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Masa depan hidup kita, kita sendiri yang menentukan. Maka, berusahalah 
mewujudkan apa harapan kita di masa depan. 
(Penulis) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  
maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain”. 
(Q.S. Alam Nasyrah: 6-7) 
 
“Aku akan berjalan bersama mereka yang berjalan karena aku tidak akan berdiri 
diam sebagai penonton yang menyasikan perarakan berlalu” 
(Kalil Gibran) 
 
Apabila kita takut gagal, itu berarti kita membatasi kemampuan kita 
(Ecy Mercy) 
 
Don’t cry because it’s over, smile because it happened 
(Dr. Seuss) 
 
Jika mencoba adalah soal keberanian, maka kemenangan adalah soal waktu 
(Risma Depik) 
 
Sesuatu tidak akan datang dengan sendirinya, perlu adanya pengorbanan untuk 
mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka teruslah berusaha selagi kita mampu. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan Minat dan Hasil Belajar IPS 
Pada Peserta Didik kelas V di SD Negeri 01 Wonolopo  Tasikmadu  Karanganyar. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua 
siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan peserta didik kelas V SD 
Negeri 01 Wonolopo yang berjumlah 30 peserta didik. Sumber data berasal dari 
peserta didik kelas V, guru kelas V, kegiatan pembelajaran, dan dokumen. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik (metode). Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
analisis data deskriptif komparatif untuk data kuantitatf yakni membandingkan 
antar siklus meliputi pengolahan data, penyajian data, membandingkan data, 
menyimpulkan data. Berdasarkan hasil penelitian nilai rata-rata minat belajar IPS 
peserta didik mengalami peningkatan. Pada Perasaan suka dan senang terhadap 
pembelajaran meningkat dari 59% (Pra Siklus) menjadi 76% (Siklus I) hingga 
menjadi 88% (Siklus II). Pada Indikator Berpartisipasi Aktif dalam pembelajaran 
juga meningkat dari 54% (Pra Siklus) menjadi 72% (Siklus I) hingga menjadi 
87% (Siklus II). Pada Indikator Ketertarikan dalam pembelajaran juga meningkat 
dari 57% (Pra Siklus) menjadi 70% (Siklus I) hingga menjadi 82% (Siklus II). 
Pada Indikator Perhatian dalam pembelajaran juga meningkat dari 53% (Pra 
Siklus) menjadi 74% (Siklus I) hingga menjadi 85% (Siklus II). Sedangkan untuk 
Nilai Rata-rata dan ketuntasan hasil belajar IPS menunjukkan bahwa sebelum 
tindakan nilai rata-rata hasil belajar IPS hanya mencapai 69 dengan persentase 
ketuntasan 53%, pada siklus I bisa meningkat menjadi 83 dengan persentase 
ketuntasan 77%, dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 84 dengan persentase 
ketuntasan 97%. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penerapan 
strategi pembelajaran Quick on the Draw dapat meningkatkan minat dan hasil 
belajar IPS pada Peserta didik kelas V SD Negeri 01 Wonolopo pada Tahun 
Pelajaran 2013/2014. 
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